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Kaksi vuotta sitten Glasgow'ssa 75-vuotisperustamisjuhlaa viettäneellä 
IFLAlla oli erityinen syy katsoa menneeseen ja tulevaan: tarkastella vuoden 
konferenssin teemaa 'Libraries for Life: democracy, diversity, delivery' 
hyvin laajasta näkökulmasta.  
Elävästi näin teki yhdeksi juhlapuhujaksi pyydetty runoilija Seamus Heaney 
avajaispuheessaan ‘Stiles and Stacks, Old and New' sekä runosessiossaan 
‘Opened Ground'.  
Istuin amerikkalaisen kollegani, IFLAn luokitus-ja indeksointijaoston 
toimintaan vaikuttavan ja samalla Deweyn luokituksen uusimman painoksen 
päätoimittajan, Joan Mitchelin kanssa kuuntelemassa sekä Heaneyn 
avajaispuhetta että hänen runoluentaansa: hänen kelttiläistä muinaisuutta 
hohtavaa ääntään, sanojaan, kuviaan…  
Kuluneena kesänä Lontoossa 8. konferenssiinsa kokoontuneella ISKOlla oli 
myös syytä tarkastella 15-vuotistoimintaansa ja siten luodata 
tiedonorganisoinnin kehitykseen ja tietoyhteiskunnan vaatimuksiin.  
Istuimme Joanin kanssa konferenssipaikkamme University College Londonin 
aulassa keskustelemassa konferenssin teemasta: tiedonorganisoinnista 
globaalissa tietoyhteiskunnassa. Kysymyksissämme palasimme IFLAan 
luokitus- ja indeksointijaoston työhön ja pohdimme eri luokitusten 
yhteensopivuutta ja niiden mahdollisuuksia järjestää tietoa kirjastojen juuri nyt 
niin ajankohtaisissa portaalihankkeissa.  
 
 Ikään kuin luokituskeskustelumme haastaen välähdyksinä mieliimme muistui 
muutakin Glasgow'n IFLAsta 2002: sanoja, kuvia...'the gleam of 
lines'...Heaneyn runosta 'The Railway Children'. "This is to the librarian I met 
in the lift the other da"', muistan Heaneyn sanoneen esitellessään tämän runon 
runosessiossaan. Joan kertoi, että hän oli tuo kirjastonhoitaja, jolle Heaney oli 
kohdistanut tämän runon sen lukiessaan.  
Joanin ‘luvalla' voimme ehkä ajatelle tätä runoa laajemmin: runona kirjastoille; 
voimme nähdä sen kuvien kuljettavan kirjastojen perussanomaa: runot - sanat - 
rakentavat siltoja, avaavat portteja tiedon ytimeen - tiedon, joka 
moninaisuudessaan aikaa ja paikkaa uhmaten kuuluu kaikille.  
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